











     






地成为 2004 年中国最重要的文化现象之一。  
  为了昆曲在 21 世纪的传承、发展，推动昆曲进一步走进高校、走向当代
青年，北京大学、苏州大学等八所大学联合中国剧协、中国艺术研究院、苏州
市委宣传部，于 2005 年 7 月 7 日、8日在苏州大学召开了“青春版《牡丹亭》
研讨会”。一份由苏州大学朱栋霖教授首倡与执笔的《推动中国昆曲进高校》
倡议书，获白先勇、吴新雷、宁宗一、黄会林、董健等数十位专家签名倡议。 














































































人都爱上这古老而永恒的迤逦之音，愿 600 年的昆曲在新的 600 年中再创辉
煌、响彻一代又一代人的心间！  
 
  苏州大学文学院戏剧影视文学专业本科三年级：张雯 
 
